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Hydraulic press design for mass customization based on product layout model
HOU L iang , C H EN Yong - ming
(Dep . of Mechanical & Elect rical Eng. , Xiamen Univ. , Xiamen 　361005 , China)
Abstract : To meet the requirement s of rapid design of hydraulic press , a methodology of Mass Customization (MC)
product design based on product layout model was proposed , in which hydraulic press layout model was exemplified
through mapping among product requirement s model , movement function model and module st ructure model. And
then the layout model was analyzed and optimized by Finite Element Method ( FEM) to obtain the most optimized
layout model. All the layout models were added into product platform database to support MC product design. Sub2
sequently , the topology and const raint description of layout model were discussed. Finally , the configuration and va2
riant design process of MC product based on layout model was provided to illust rate that layout model could effec2
tively improve the design efficiency of hydraulic p ress.
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0 　引言
当前 ,大规模定制 ( Mass Customization , MC)
方式正在成为主流生产模式[ 1 ] 。面向 MC 的产品开
发设计技术主要包含两个方面的内容[2 ] :一是开发
技术 ,主要完成产品结构、零部件分析和分类等 ,任






































模块化产品的横系列和纵系列产品族[3 ] 。因此 ,可
以认为产品布局模型是沟通和承接 MC 产品开发
和设计阶段的桥梁。



























利用计算机辅助工程 ( Comp uter Aided Engineer2







如图 3 所示是以通用型液压机为研究对象 ,通过对
大量该类产品功能和结构的分析 ,总结液压机机械
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束。以组合框架式液压机为例 (如图 4) ,其运动功
能主要从两个方面考虑 : ①主运动功能 ,即拉伸运
动 ,根据拉伸工艺不同 ,液压机的主运动可分为单动
拉伸、双动拉伸和三动拉伸 ,主拉伸动力又可安排在


























利用参数化 3 维计算机辅助设计 ( Comp uter



























拓扑形式。设图 G是由非空节点集合 V = { v1 , v2
, ⋯, vn} 以及边集合 E = { e1 , e2 , ⋯, em} 组成 ,其
477
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中每条边都可以用一个节点对来表示 ,即 ei = ( vj ,
vk) ,1 ≤ j ≤ n ,1 ≤ k ≤ n , i = 1 ,2 , ⋯, m , vj 和
vk 是 ei 的 2 个端点。在这样的图中 ,每个节点表示
一个组成模板模块 ,两节点之间的边表示该两节点
代表的模板模块间存在联接关系 ,则这样的一个图
G( G =〈V , E〉) 被称为布局图。布局模型中的模块
拓扑关系采用邻接表的形式表示。布局结构拓扑关
系是对产品运动功能配置方案的具体化 ,以图 5 中



























率。图 7 描述的是基于布局模型的产品设计过程 ,
可分为以下 6 个步骤 :
步骤 1 　分析设计任务 ,在产品库中查询满足
用户需求的产品 ,如找到则设计结束。







则进入步骤 4 ;对于没有符合要求的模块 ,则需根据
功能和结构要求进行设计 ,并将新模块加入布局结
构方案组合中。
步骤 4 　按照布局方案中的模块联接方式 ,对选
出的一系列模块进行匹配组合 ,并根据接口情况进行
判断 ,得到基于该布局模型的产品结构配置方案。
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当设备出现故障时 , 其状态由 work 变为
break ,调度 Agent 便会根据自身的规则库判断与决
策 ,发送信息给其他相关 Agent ,将此设备状态设置
为维修状态 repair ,同时寻找是否有空闲 (状态为
stop)的设备 Agent 。将设备上的工件和工人转移
至空闲的设备 ,当故障的设备维修完毕后 ,调度 A2
gent 便向资源 Agent 命令发送将此设备状态设置
为 stop 。如此往复。仿真系统的部分运行情况如
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这种产品布局模型 ,可实现 MC 产品的快速配置和
变型设计。
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